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Evento: Lanzamiento de libros de los autores: Jackeline Verdugo, María Eugenia Moscoso y 
Adrián Carrasco, dentro del XI Encuentro sobre Literatura Ecuatoriana “Alfonso Carrasco 
Vintimilla” 
 Fecha: 17 de noviembre de 2011 
----------- 
Evento: Exposición fotográfica: “Cuenca en imágenes”  dentro de la conmemoración del VII 
Aniversario del Centro de Documentación “Juan Bautista Vázquez”  
 Fecha: 4 de diciembre de 2011 
------------- 
Evento: Por el Día del Libro se hizo la Lectura de la novela “Polvo y Ceniza” de Eliécer Cárdenas 
Fecha: 17 de abril de 2012 
-------------- 
Evento: Conversando con el autor: Eliécer Cárdenas sobre su novela “Polvo y Ceniza”  
Fecha: 23 de abril del 2012 
-------------- 
Evento: Proyección y análisis del documental “Jamás leí a Onetti de Pablo Dotta por Cristóbal 
Zapata.  
Fecha: 7 de junio de 2012 
--------------- 
Evento: Lanzamiento del libro “Al ras de la memoria” de la escritora cuencana Maríagusta 
Correa Astudillo.  
Fecha: 21 de noviembre de 2012 
--------------- 
Evento: Conversatorio: “La labor de un lexicógrafo: el diccionario del Padre Terreros y Pando” 
por Guillermo Cordero.  
 Fecha: 23 de enero de 2013 
----------------- 
 
Evento: Lanzamiento de la Red Regional de Bibliotecas  
Fecha: 7 de diciembre de 2012 
--------------- 
Evento: Mesa redonda “la biblioteca y el acceso a la información: una tarea sin tiempo, ni 
límites”. Interviene: Lcda. Nelly Peña Domínguez, Dr. Rodrigo Abad, Mgst. Rafael Montenegro 
y Mgst. Rocío Campoverde.  
Fecha: 21 de febrero de 2013 
------------- 
Evento: Por el Día del Libro se hizo la Lectura  a fondo de la novela “casa verde” de Mario 
Vargas Llosa.  
Fecha: 23 de abril de 2013 
----------------- 
Evento: Conversatorio: “El microcuento: las fronteras” por Jorge Dávila.  
 Fecha: 23 de mayo de 2013 
----------------- 
Evento: Campaña a favor del silencio “escucha el silencio”. Intervienen el grupo de danza y 
música de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca.  
Fecha: 28 de octubre de 2013 
------------------ 
Evento: Mesa redonda “día de la No violencia en contra de la mujer”. Intervienen la Lcda. 
Paola Hidalgo, el Sr. Julián Estrella, la Lcda. Cecilia Montaleza y la Lcda. Nubia Campoverde; 
como moderadora participó la Lcda. Nidia Solíz.  
Fecha: 21 de noviembre de 2013 
----------------- 
Evento: Exposición virtual de las contraportadas más representativas de los libros coloniales 
que tiene el CDR-JBV  
Fecha: todo noviembre de 2013 
-------------------- 
Evento:   Conversatorio “música y filosofía”  dentro del ciclo café filosófico. Intervienen: el 
Lcdo. Francisco Quezada y el Lcdo. Paulo Freire; en calidad de moderador interviene el Sr. 
Francisco Sinchi.  
Fecha: 7 de enero de 2014 
 
En el siguiente video se presenta una sinopsis fotográfica de los eventos realizados en el 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN REGIONAL “JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ” 
https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=c8698ea1b2b
e6372&page=self&resid=C8698EA1B2BE6372!679&parid=C86
98EA1B2BE6372!109&authkey=!AmdmDXCqhLyI8gY&Bpub=SDX.
SkyDrive&Bsrc=Share 
 
 
